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LIDAR izmjera nalazišta Osijek Vojakovački – Mihalj i 
širega jugoistočnog kalničkog područja
TATJANA TKALČEC
Institut za arheologiju
Ulica Ljudevita Gaja 32
HR–10000 Zagreb
tatjana.tkalcec@iarh.hr
Početkom travnja 2019. godine provedena je 
aerofotogrametrijska i LIDAR (3D lasersko skeniranje) 
izmjera helikopterom jugoistočnoga kalničkog područja 
(površine oko 35 km2) između sela Kamešnice, Donje 
Glogovnice, Velikog Poganca i Apatovca (sl. 1). Istraživanja 
provodi Institut za arheologiju (T. Tkalčec) u suradnji s 
tvrtkom Vektra d.o.o., Varaždin. Krajem lipnja i tijekom 
srpnja te u prosincu 2019. godine voditeljica istraživanja 
i dr. sc. Bartul Šiljeg iz Instituta za arheologiju proveli su 
rekognosciranje više indikativnih pozicija zamijećenih na 
LIDAR snimcima. U kraju u kojem su tijekom srednjega 
vijeka svoje posjede imali razni plemići te viteški i 
crkveni redovi, zanimljiv punkt predstavlja lokalitet 
Osijek Vojakovački – Mihalj s geofizikom i arheološkim 
iskopavanjima istražene tri cjeline: utvrđenom kućom, 
drveno-zemljanom utvrdom i romaničkom crkvom (sl. 2) 
(Tkalčec 2019: 154, sl. 1). Osim kompleksa na Mihalju, 
LIDAR snimci dali su izvanredne rezultate na gradištima 
u Velikom Pogancu (Šanac i Gradina), a vrijedni rezultati 
su polučeni i na Mihalju nedalekome položaju Gradec 
kod Apatovca gdje se zamijećuju prapovijesni bedemi, 
a površinski nalazi ulomaka keramike ukazuju na 
izuzetno važan gradinski položaj iz razdoblja kasnoga 
brončanog doba (možda i prijelaza na starije željezno 
doba). Zanimljivo je da se brdo već u 13. st. u povijesnim 
dokumentima spominje kao Gradec ili Gradić (Graduch) 
(Kukuljević de Saccis 1891: 229; Pavleš 2004: 37). Za 
pretpostaviti je da se i u ranom/razvijenom srednjem 
vijeku, možda u 11. i 12. st. ovdje nalazio utvrđeni 
grad. LIDAR snimci pokazuju zemljani nasip (ljubičaste 
strelice) podignut uz rub najvišega dijela nepravilnoga 
platoa brda, izrazito istaknutoga u širem krajoliku (sl. 3). 
Uočavaju se i recentni šumski putovi, međutim određene 
anomalije na snimku ukazuju i na mogućnost branjenih 
podgrađa (npr. niže jugozapadnoga ugla bedema; 
označeno crvenom strelicom na sl. 3), branjenih površina 
zemljanim nasipima na samome platou (zelena strelica) ili 
kamenim strukturama/bedemima (?) (plava strelica).
Sl. 1.  Područje istraživanja metodom LIDAR – Osijek Vojakovački – Mihalj i jugoistočno kalničko područje – oko 35 km2 (izradila: T. Tkalčec na podlozi 
GoogleEarth)
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